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HUBUNGAN SELF CARE DENGAN KONTROL GIKEMIK PADA 
PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2 
Ida Rohmawardani 1, Fahrun Nur Rosyid 2 
ABSTRAK 
Latar belakang : Penyakit Diabetes Melitus (DM) yang dikenal sebagai kencing 
manis adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh 
karena adanya peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan insulin baik 
absolut maupun relatif. DM dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, 
stroke, penyakit vaskular periferal, retinopati, nepropati, dan neuropati. Komplikasi 
yang berhubungan dengan diabetes dapat dicegah dengan kontrol glikemik yang baik. 
Self-care diketahui mampu memberikan pengaruh secara langsung terhadap kontrol 
glikemik pasien DM Tipe 2. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-care dengan 
kontrol glikemik pada pasien DM Tipe 2 di Puskesmas Boyolali I. 
Metode : Penelitian ini bersifat kuantitatif, desain penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Sample yang digunakan sebanyak 60 orang dengan teknik 
pengambilan sampel Purposive Sampling. Penelitian dilakukan pada tanggal 14 
Desember 2017 di Puskesmas Boyolali I. Analisa data menggunakan Chi-Square 
untuk mengetahui hubungan Self care dengan kontrol gikemik.  
Hasil : Didapatkan mayoritas responden memiliki tingkat Self care sedang dan baik. 
yang memiliki kontrol gikemik terkontrol sejumlah 52 orang dari 60 responden. 
Sebaliknya, responden dengan self care buruk dengan kontrol gikemik yang tidak 
terkontrol sebanyak (1 orang dari 60 responden ) dan responden dengan self care 
sedang dengan kontrol gilkemik tidak terkontrol sejumlah 7 orang dengan p-value 
0,001 (<0,05) yang artinya terdapat hubungan. 
 











RELATIONSHIP OF SELF CARE AND FASTING BLOOD GLUCOSE LEVEL IN  DIABETES 
MELLITUS TYPE 2  
Ida Rohmawardani 1 , Fahrun Nur Rosyid 2  
ABSTRACT  
Background: Diabetes Mellitus (DM) is a group of symptoms that occurs to someone 
due to the increase of blood glucose level caused by absolute or relative lack of 
insulin. DM can increase risk of coronary heart disease, stroke, peripheral vascular 
disease, retinopathy, nephropathy, and neuropathy. Complications associated with 
diabetes can be prevented through good control of glycemic. Self-care is believed to 
be able to directly affect to glycemic control of DM type 2 patients.  
Objective: The study aimed to identify correlation between self-care and glycemic 
control of DM type 2 patients at the Boyolali I Community Health Center. 
Methods: This research is quantitative, the research design used is descriptive 
correlative with cross sectional approach. Data collection using questionnaires . 
Sample used as many as 60 people with sampling technique Purposive Sampling . 
The study was conducted 14 December 2017 at Boyolali I Community Health Center. 
Data analysis using Chi-Square analysis test to  self care with fasting blood glucose 
level.  
Results: the majority of respondents have a good level of self care and fasting blood 
glucose level of 52 people (86,7%) with p-value 0,001 (<0.05) which means there is a 
relationship. 
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